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Penelitian ini bertujuan  untuk  meneliti tentang pengaruh aksesibilitas, infrastruktur 
dan jarak terhadap market area  Pasar Caleu Kecamatan Indrajaya dan Pasar 
Beureuneun Kecamatan Mutiara di Kabupaten Pidie. Penelitian ini juga menggunakan 
data primer dan model yang digunakan adalah model probit.  Hasil uji didapatkan 
bahwa variabel jarak  berpengaruh negatif dan signifikan sementara variabel
infrasturktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap market area Pasar Caleu dan 
Pasar Beureuneun. Variabel jarak memiliki koefisien sebesar 0,98667, menunjukkan 
bahwa responden yang bertempat tinggal lebih jauh akan memiliki peluang untuk 
tidak berbelanja di Pasar Beureuneun sebesar 0,98667 kali lebih besar di banding 
responden yang tinggal lebih dekat. Variabel infratruktur memiliki koefisien sebesar 
3,45389 artinya bahwa peluang sebuah pasar untuk dikunjugi oleh pembeli akan lebih 
tinggi 3,45389 kali jika pasar tersebut memiliki infratruktur yang lebih baik. Dalam 
kasus penelitian ini Pasar Beureuneun lebih Berpeluang untuk dikunjungi dari pada 
Pasar Caleu 3,45 kali karena infratruktur pasar Beureuneun lebih baik dari pada Pasar 
Caleu.  Mengingat tingginya probalitas pembeli untuk berbelanja di Pasar Tradisional 
yang memiliki infrastruktur yang baik, maka disarankan kepada pemerintah untuk 
melakukan rehabilitasi dan revitalisasi pasar Tradisional.
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